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ABSTRAK 
 
Air menjadi hal yang sangat penting dalam segala aspek. Terlalu sedikit dan terlalu 
banyak akan membuat sebuah masalah. Maka, perencanaan sistem drainase dan 
distribusi air bersih menjadi hal yang sangat penting untuk direncanakan dengan 
tepat. Perumahan Bumi Podo merupakan perumahan yang mulai dibangun pada 
tahun 2018, yang berada di Desa Sumbersekar kecamatan DAU Kabupaten Malang. 
Perumahan Bumi Podo Rukun memiliki 450 unit, dengan jumlah penduduk 2250 
jiwa. Dari perhitungan, kebutuhan air bersih untuk sektor domestik sebesar 3,91 
liter/detik. Sedangkan 0,104 liter/detik untuk kebutuhan air bersih sektor non 
domestik. Dan meningkat menjadi 5,534 liter/detik pada kebutuhan maksimum per 
hari. Pada jam puncak pemakaian didapatkan 7,219 liter/detik. Maka dengan 
perhitungan kebutuhan air bersih, air dapat terdistribusi dengan merata. Pada 
perencanaan sistem drainase perumahan Bumi Podo Rukun menggunakan material 
beton bertulang sebagai saluran drainasenya dengan 4 tipe dimensi saluran yang 
berbeda-beda. 4 dimensi saluran yang berbeda-beda itu dapat menampung debit 
akibat air hujan dan buangan air domestik sesuai debit alirannya. Yakni (0,3 m x 
0,45 m), (0,4 m x 0,6 m), (0,5 m x 0,65 m), (0,6 m x 0,75 m). 
 
Kata Kunci : Sistem Drainase; Distribusi Air Bersih. 
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ABSTRACT 
 
 
Water is very important in all aspects. Too little even an excessive amount of water, 
both will also causing a problem. Therefore, planning a drainage system design 
and clean water distribution are very important to be implemented precisely. The 
Bumi Podo Rukun residence construction started in 2018 is located at 
Sumbersekar, DAU, Malang. Bumi Podo Rukun residence has 450 unit with 2250 
lives. From the calculation, the domestic sector needs 3,91 lt/sc amount of clean 
water. Meanwhile, for the non domestic sector needs 0,104 lt/sc of clean water. The 
amount of clean water increase to 5,534 lt/sc on the maximum necessity per day. 
7,219 lt/sc is obtained for the peak hour consumption. Therefore, with calculation 
of the clean water necessity, the water can be distributed equally. The drainage 
system design in Bumi Podo Rukun residence using a reinforced concrete material 
with four different types of dimention. The drainage with four different dimention 
can accomodate water discharge caused by the rain and domestic water discharge. 
(0,3 m x 0,45 m), (0,4 m x 0,6 m), (0,5 m x 0,65 m), (0,6 m x 0,75 m). 
 
Keywords : Drainage System; Clean Water Distribution. 
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